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２０１２年度記念センター活動記録（敬称略） 
 
◇国際シンポジウム                    
「近代台湾の経済社会変遷－日本との
かかわりをめぐって―」 
日時：2012 年 8 月 4 日（土）～5 日（日） 
会場：愛知大学名古屋校舎 L705 教室 
※ 台湾・中央研究院台湾史研究所中央研究院主題
計畫「戰後臺灣歴史的多元鑲嵌與主體創造」と
の共催 
【講演内容】 
・馬場毅（愛知大学東亜同文書院大学記念センター長）
「東京同文書院について」 
・武井義和（愛知大学非常勤講師） 
「東亜同文書院で学んだ台湾人学生について」 
・佃隆一郎（愛知産業大学非常勤講師） 
「台北帝国大学から愛知大学へ」 
・王泰升（台湾大学法律学系教授） 
「中華民国法制の「脱内地化」の進展と限界」 
・曾文亮（中央研究院台湾史研究所助理研究員） 
「台湾戦後権威体制下の法律上の「人群」分類
及びその効果」 
・劉恆妏（台湾師範大学公民教育与活動領導学系副教授） 
「台湾司法における日本の要素―司法人材養成
の背景を中心として」 
・陳培豊（中央研究院台湾史研究所副研究員） 
「郷土文学の声と大衆」 
・黃美娥（台湾大学台湾文学研究所教授） 
「「台湾文学」と「中国文学」の移植およびそれ
に関連する言語と文字の問題―戦後初期国語運
動から論ず(1945-1949)」 
・工藤貴正（愛知県立大学外国語学部教授） 
「台湾・厨川白村と魯迅の「生命力」・『苦悶の
象徴』―民族・文化・政治・国家アイデンティ
ティーの葛藤」 
・李衣雲（政治大学台湾史研究所助理教授） 
「日本統治期台湾百貨店から見た展示文化」 
・黄紹恒（交通大学人文社会学系教授） 
「日本統治期台湾における三井物産商務の展開
と発展」 
・謝国興（中央研究院台湾史研究所所長） 
「戦後初期台湾中小企業の植民地伝承」 
・李為楨（政治大学台湾史研究所助理教授） 
「戦後初期国民政府の台湾信用組合改編の研究」 
・楊彦杰 （中国閩台縁博物館館長）（※当日欠席） 
「百年魚塭(養魚池)―蔡氏源利号の養魚池経営」 
・許雪姫（中央研究院台湾史研究所研究員） 
「日本統治期満州国における台湾人官僚―高等
文官を例として」 
・湯原健一（愛知大学大学院中国研究科博士課程） 
「技術系植民地官僚の形成と交流―台湾総督府
内務局長相賀照郷を手がかりとして」 
・やまだあつし（名古屋市立大学人文学部教授） 
「明治農法と台湾農政―熊本農業学校の教育と
卒業生の台湾農政への関与を中心に」 
・薛化元（政治大学台湾史研究所所長） 
「戦後初期台湾農業エリートの断絶と連続―農
田水利会を例として」 
・鍾淑敏（中央研究院台湾史研究所副研究員） 
「戦後日本台湾協会の再建」 
・菊池一隆（愛知学院大学文学部教授） 
「台湾北部タイアル族の戦中戦後」           
 
◇展示会・講演会          
「東亜同文書院大学から愛知大学へ」 
日時：2013年 2月 16日（土）～17日（日） 
会場：沖縄産業支援センター 
【講演内容】 
・大城立裕（芥川賞作家） 
「私と東亜同文書院」 
・馬場毅（東亜同文書院大学記念センター長） 
「東亜同文書院大学から愛知大学へ」 
・武井義和（東亜同文書院大学記念センター研究員） 
「愛知大学における孫文」 
・佃隆一郎（東亜同文書院大学記念センター研究員） 
「愛知大学と沖縄をめぐって」 
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・百田勝彦（沖縄税理士会会長） 
「私と愛知大学、そして沖縄」 
 
◇特別展             
「愛知大学公館 特別展―築後100年の
洋風建築をめぐって―」 
【特別展示】 
日時：2012年 6月 2日（土）～7月28日（土） 
会場：愛知大学豊橋校舎 大学記念館 
※ 6月 2日、9日はギャラリートークを実施 
【見学会】 
日時：2012年 6月 2日（土）、6月9日（土） 
会場：愛知大学公館 
 
◇センターに関する新聞記事       
中日新聞「愛知大公館築100年歴史実感して」
(2012.5.24) 
朝日新聞「愛大レトロ公館  内部公開」
(2012.5.29) 
東日新聞「愛知大学公館 公開」 
(2012.5.31) 
中日新聞「愛大公館築 100 年の歴史学ぶ」
(2012.6.3) 
日本と中国「日中に懸ける(書籍紹介)」
(2012.6.5) 
毎日新聞「豊橋市有形文化財の大学公館一般公開」
(2012.6.7) 
中日新聞「愛知大学公館 激動の 100 年」
(2012.6.8) 
中日新聞「ツタ絡まる館築 100 年」
(2012.6.10) 
東日新聞「見学者熱視線の一般公開」
(2012.6.22) 
読売新聞「近代台湾の変遷 研究者がシンポ」 
(2012.8.2) 
東奥日報「愛知大学と県人と中国と」 
(2012.8.21) 
産経新聞「寮歌物語 第 25 回」 
(2013.1.27) 
琉球新報「展示会・講演会のお知らせ」
(2013.2.10) 
琉球新報「無料講演会のお知らせ」
(2013.2.13) 
沖縄タイムス「展示会・講演会のお知らせ」 
(2013.2.14) 
沖縄タイムス「大城立裕さん中国生活回顧」 
(2013.2.17) 
 
◇センター資料使用先一覧           
依頼者 ：（劇）上海自転車 
使用目的：愛知大学同窓会創立 60 周年 全国
総会・記念祭・ホームカミングデ
イ公演『愛知大学創立者 本間喜一
物語はじまりの手紙』 
使用資料：書院生卒業アルバム『金蘭』、『長
江の水』、『江南立春』、『滬江青春』、
『江南惜春』より計 9 枚の写真 
使用日 ：2012 年 11 月 10 日、11 日 
 
依頼者 ：豊田市郷土資料館 
使用目的：豊田市郷土資料館特別展「明治の
傑人 岸田吟香～日本で初めてが
いっぱい！目薬・新聞・和英辞書
～」 
使用資料：愛知大学校章 
使用日 ：2013 年 2 月 2 日～3 月 10 日 
 
依頼者 ：産経新聞社 
使用目的：連載「寮歌物語」 
使用資料：東亜同文書院虹橋校舎の写真 
使用日 ：2013 年 1 月 26 日 
 
依頼者 ：株式会社 芳林社 
使用目的：旅の文化研究所 機関紙『まほら』
第 75 号 
使用資料：センター発行『収蔵資料図録』よ
り、「大旅行行程略図」「第 13 期
生のうち、江西西コース出発時の
一行」「支那省別全誌」「東亜同文
会歓迎会での孫文」 
使用日 ：2013 年 4 月 1 日 
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◇東亜同文書院大学記念センター委員会                 
・第1回 
日 時：2012 年 4 月 19 日（木） 
会 場：豊橋校舎 研究館第 1 会議室（TV） 
    名古屋校舎 講義棟5階L516教室（TV） 
出席者：馬場センター長、藤田、黄、加納、三
好、神谷、（事務局）田辺、森 
・第2回 
日 時：2012 年 10 月 18 日（木） 
会 場：豊橋校舎 研究館第 1 会議室（TV） 
    名古屋校舎 厚生棟会議室W31（TV） 
    車道校舎 本館応接室1（TV） 
出席者：馬場センター長、黄、加納、三好、神
谷、加島、（事務局）田辺、小林、森 
・第3回 
日 時：2012 年 11 月 29 日（木） 
会 場：豊橋校舎 研究館第 1 会議室（TV） 
    名古屋校舎 情報ｼｽﾃﾑ課会議室（TV） 
    車道校舎 本館総務課会議室（TV） 
出席者：馬場センター長、藤田、小崎、黄、加
納、三好、加島、（事務局）田辺、小林、
森 
 
◇東亜同文書院大学記念センター運営委員会 
・第1回 
（第 1 回東亜同文書院大学記念センター委員会と同時開催） 
日 時：2012 年 4 月 19 日（木） 
会 場：豊橋校舎 研究館第 1 会議室（TV） 
    名古屋校舎 講義棟5階L516教室（TV） 
出席者：馬場センター長、藤田、黄、加納、三
好、神谷、（事務局）田辺、森 
・第2回 
日 時：2012 年 7 月 19 日（木） 
会 場：豊橋校舎 研究館第 3 会議室（TV） 
    名古屋校舎 厚生棟会議室W31（TV） 
出席者：馬場センター長、黄、加納、三好、神
谷、（事務局）田辺、小林、森 
・第3回 
日 時：2012 年 9 月 21 日（金） 
会 場：豊橋校舎 本館第 2 会議室（TV） 
    名古屋校舎 厚生棟会議室W31（TV） 
    車道校舎 応接室1（TV） 
出席者：馬場センター長、黄、加納、加島、 
（事務局）田辺、小林、森 
・第4回 
（第 2 回東亜同文書院大学記念センター委員会と同時開催） 
日 時：2012 年 10 月 18 日（木） 
会 場：豊橋校舎 研究館第 1 会議室（TV） 
    名古屋校舎 厚生棟会議室W31（TV） 
    車道校舎 本館応接室1（TV） 
出席者：馬場センター長、黄、加納、三好、神
谷、加島、（事務局）田辺、小林、森 
・第5回 
（第 3 回東亜同文書院大学記念センター委員会と同時開催） 
日 時：2012 年 11 月 29 日（木） 
会 場：豊橋校舎 研究館第 1 会議室（TV） 
    名古屋校舎 情報ｼｽﾃﾑ課会議室（TV） 
    車道校舎 本館総務課会議室（TV） 
出席者：馬場センター長、藤田、小崎、黄、加
納、三好、加島、（事務局）田辺、小林、
森 
・第6回 
日 時：2013 年 1 月 15 日（火） 
会 場：豊橋校舎 研究館第 3 会議室（TV） 
    名古屋校舎 情報ｼｽﾃﾑ課会議室（TV） 
    車道校舎 本館応接室1（TV） 
出席者：馬場センター長、藤田、黄、加納、神
谷、加島、（事務局）田辺、小林、森 
 
